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Biozönotische Betrachtungen zur biologischen Bekämpfung 
von Schadinsekten 
V o n W O L F G A N G S C H W E N K E 
Deutsches Entomolog isches I n s t i t u t , Be r l in -F r i ed r i chshagen 
D i e b io log i sche Schädl ingsbekämpfung, v o n S A C H T L E B E N ( 1 9 3 9 ) d e f i ­
n i e r t als d ie , , V e r w e n d u n g v o n Lebewesen zur a k t i v e n V e r m i n d e r u n g oder 
V e r t i l g u n g schädlicher T i e r e oder P f l a n z e n " , u n d die B iozöno t ik , d ie L e h r e 
v o n den b iozönot i schen B e z i e h u n g s k o m p l e x e n 1 ) , s i n d zwei s i ch eng be­
rührende Gebiete b io log i sche r F o r s c h u n g . Es dürfte n i c h t ohne N u t z e n 
für das Verständnis der E i g e n a r t e n der b io log i s chen Schädl ingsbekämpfung 
sein, i m fo lgenden diese Berührungspunkte ( i m w e s e n t l i c h e n u n t e r Be ­
schränkung au f d ie Bekämpfung v o n Schad insek ten) e i n m a l aufzuzeigen , 
d . h . die b io log i sche Bekämpfung v o m b iozöno t i schen S t a n d p u n k t aus zu 
betrachte 1 !] . 
M a n k a n n i n n e r h a l b der b i o l o g i s c h e n Bekämpfungsmethoden , die i m 
wesen t l i chen schon 1 9 3 9 v o n S A C H T L E B E N ausführlich da rges te l l t w u r d e n , 
v o m b iozönot i schen S t a n d p u n k t aus zwe i grundsätzl ich verschiedene 
G r u p p e n un te r sche iden : 
1 . M e t h o d e n , die zu einer n u r v o r ü b e r g e h e n d e n (me i s t n i c h t länger als 
eine G e n e r a t i o n anha l t enden ) P o p u l a t i o n s d i c h t e - S e n k u n g eines Schäd­
l i ngs führen, w e i l d u r c h sie d ie K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r des be t re f fenden 
A r t g l e i c h g e w i c h t e s (siehe u n t e n ) n i c h t geändert 2 ) w i r d . Sie en tsprechen 
d a m i t i m P r i n z i p v o l l k o m m e n den chemischen Bekämpfungsmethoden , 
die j a auch nur eine vorübergehende D e z i m i e r u n g des Schädlings zur 
Folge haben . 
J ) Siehe SCHWENKE (1953). 
2 ) „Geände r t " h ier i m Sinne v o n „geordnet umgeänder t" i m Gegensatz zur u n ­
geordneten Veränderung der K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r i m Sinne einer vorübergehenden 
Störung infolge chemischer Bekämpfung. 
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Es h a n d e l t s ich u m d ie M e t h o d e n : 
a) A u s s e t z u n g v o n N u t z u n g e n (Schädl ingsfeinden) , d ie i n anderen B i o ­
zönosen gesammel t w u r d e n ; 
b) A u s s e t z u n g v o n N u t z u n g e n , d ie i n der be t re f fenden B iozönose 1 ) oder 
i m L a b o r a t o r i u m gezüchte t w u r d e n ; 
c) E r r e g u n g v o n K r a n k h e i t e n des Schädl ings oder seiner N a h r u n g 2 ) 
v e r m i t t e l s V i r e n , B a k t e r i e n oder P i l z e n ; 
d) V e r w e n d u n g v o n H a u s t i e r e n z u r üez imie rung v o n Schädl ingen, d ie 
i n oder au f d e m B o d e n l e b e n , d u r c h Fraß (Schweine oder Hühner 
gegen K i e f e r n s p a n n e r p u p p e n u . a.) o d e r mechanische Zerstörung 
(Schafe u n d K i n d e l ' g e g e n T i p u l i d e n l a r v e n u n d Heusch recken­
sch w ä r m e ) . 
D i e a u f diese M e t h o d e n gegründete b io log i sche Schädl ingsbekämpfung 
sei t e c h n i s c h - b i o l o g i s c h e Bekämpfung g e n a n n t . 
2 . M e t h o d e n , die zu e iner d a u e r n d e n P o p u l a t i o n s d i c h t e - S e n k u n g eines 
Schädl ings führen, w e i l sie die K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r des be t re f fenden 
A r t g l e i c h g e w i c h t e s ändern. Sie un te r sche iden s ich d a m i t g r u n d l e g e n d 
v o n der chemischen Bekämpfung . 
D i e h i e r h e r gehörenden M e t h o d e n s i n d : 
a) Einführung v o n biozönosefremden Fe inda r t en eines Schädlings, 
d . h . solchen, d ie i n der be t r e f f enden Biozönose n i c h t v o r h a n d e n s i n d ; 
b) Popu la t i onsd i ch t e -S t e ige rung v o n hiozönoseeignen Fe inda r t en eines 
Schädl ings, d . h . solchen, d ie der be t re f fenden Biozönose angehören. 
D i e h i e r a u f gegründete Schädl ingsbekämpfung sei b i o z ö n o t i s c h -
b io log i sche Bekämpfung g e n a n n t . 
Der Vollständigkeit ha lber seien den soeben unterschiedenen technisch- u n d b i o -
zönotisch-biologischen Bekämpfungsmethoden noch einige Me thoden angefügt, deren 
A n w e n d u n g keine r e i n b io logische Bekämpfung mehr bedeute t , sondern e in Grenz­
gebiet zwischen der technisch-biologischen u n d der chemischen Schädlingsbekämpfung 
b i l d e t . Es s i n d das: 
a) V e r w e n d u n g v o n A n t i b i o t i c a (z. B . Bekämpfung eines Schädlings d u r c h V e r n i c h t u n g 
seiner lebensnotwendigen E n d o s y m b i o n t e n v e r m i t t e l s A n t i b i o t i c a ) 3 ) ; 
b) I m m u n i s i e r u n g v o n N u t z u n g e n gegenüber chemischen Bekämpfungsmitteln durch 
Auslesezucht 4 ) , w o d u r c h be i einer chemischen Bekämpfung der N u t z u n g a m Leben 
b l e i b t u n d die chemische Bekämpfung unterstützt; 
c) E r h a l t u n g v o n N u t z u n g e n d u r c h V e r w e n d u n g se lek t iv w i r k e n d e r chemischer M i t t e l 
b e i der Bekämpfung; 
x ) H i e r h e r z . B . die Methode des E insammelns v o n Pf lanzen te i l en ( z . B . v o m A p f e l ­
blütenstecher befallene Apfe lknospen) , die normalerweise v e r n i c h t e t würden u n d F r e i ­
lassen der daraus schlüpfenden Paras i ten des Schädlings (SACHTLEBEN, 1939, S. 103). 
2 ) Siehe GOETSCH & GRÜGER (1940), die zur Bekämpfung der Bla t t schneiderameisen 
die I n f e k t i o n derselben m i t K o n i d i e n solcher P i l z a r t e n anwand ten , welche ih re als 
N a h r u n g dienenden P i l z k u l t u r e n ( i m I n n e r n des Baues) zerstören. 
3 ) N a c h F R A N Z (1953, S. 18) be i Sitophilus oryzae L . ve rsucht . 
4 ) Z . B . v o n Macrocentrus ancylivorus Rohw. gegen D D T (siehe F R A N Z , 1953, S.17). 
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d) V e r w e n d u n g des Schädlings selbst zur V e r b r e i t u n g v o n chemischen Bekämpfungs-
m i t t e l n (Fraßgiften) un te r seine Ar tgenossen 1 ) . 
I m folgernden seien d i e h i r r nur in te ress ie renden b iozöno t i sch -b io lo ­
g ischen Bekämpfungsmrl l i n d e n gegen Schad insek ten näher b e t r a c h t e t . 
We lche b iozönot isehen Sachverha l t e l iegen i h n e n zugrunde u n d w i e s te l len 
sich v o n diesen aus d i e p r a k I i s e h e n Möglichkei ten der b io log i schen Be­
kämpfung dar ? 
Z u r B e a n t w o r t u n g dieser Frage müssen d ie Begr i f fe des A r t g l e i c h ­
gewich tes u n d des b iozönot ischen Gle i chgewich te s herangezogen w e r d e n . 
A r t g l e i c h g e w i c h I w i r d das E rgebn i s des Gegene inande rwi rkens der 
be iden Resu l t an t en Yermehrungspofenz u n d U m w e l t w i d e r s t a n d e iner A r t 
g e n a n n t , wobe i un t e r der V e r m e h r u n g s p o t e n z die Resu l t an t e aus den 
die P o p u l a l i n i i s d i r h t e der A r t s t e ige rnden F a k t o r e n (wie W e i b c h e n a n t e i l , 
E i z a h l u . a.) und un te r d e m U m w e l t w i d e r s t a n d die Resu l t an t e aus den 
die P o p u l a l i n n s d i c h t e der A r t v e r m i n d e r n d e n F a k t o r e n v e r s t a n d e n w e r d e n 
V e r m e h r u n g s p o t e n t i a l 
so l l . Als ( i l e i r l i i i n i r ausgedrückt l au t e t d ies : — — — — — — -• 1, 
U m w e l t w i d e r s t a n d 
w o m i t gesagt i s t , daß — i m M i t t e l b e t r a c h t e t — z. B . v o n den aus e i n e m 
Pärchen e iner I n s e k t e n a r t he rvo rgehenden I n d i v i d u e n der nächsten Gene­
r a t i o n auch wiede r n u r e i n Pärchen überb le ib t . 
I n n e r h a l b der A r t g l e i c h g e w i c h t s f a k t o r e n läßt s ich eine U n t e r s c h e i d u n g 
v o n dichteuuahliängigon u n d dichteabhängigen F a k t o r e n t r e f f e n 2 ) . Z u 
den ers teren, deren W i r k u n g unabhängig v o n der be t re f fenden P o p u l a t i o n s ­
d i c h t e i s t , gehören v o r a l l e m die k l i m a t i s c h e n F a k t o r e n , zu den anderen , 
deren W i r k u n g m i t der P o p u l a t i o n s d i c h t e s t e ig t , die Fe inde , K r a n k h e i t s ­
f a k t o r e n , der K a u m f a k t o r , die Nahrungsgrenze u . a. Für die Höhe der 
P o p u l a t i o n s d i e h t e einer A r t s i n d d ie j en igen dichteabhängigen F a k t o r e n 
v o n besonderer B e d e u t u n g , d ie en tweder erst be i einer b e s t i m m t e n P o p u ­
l a t i o n s d i e h t e au f t r e t en oder deren Wirkungsintensi tä t stärker z u n i m m t als 
die P o p u l a t i o n s d i e h t e . Sie s te l len die G r e n z f a k t o r e n dar , die — i n i h r e m 
Z u s a m m e n w i r k e n — die jen ige Grenze schaffen, über d ie h inaus die d ie 
V e r m e h r u n g s p o t e n z s te igernden F a k t o r e n die P o p u l a t i o n s d i c h t e n i c h t m e h r 
erhöhen k ö n n e n . 
Da d i e s e begrenzend w i r k e n d e n F a k t o r e n n u n aber zug le i ch Bes t and ­
tei le v i r l e r anderer A r t g l e i c h g e w i c h t e s i n d (nämlich der G l e i c h g e w i c h t e 
a l ler j ener A r t e n , d ie d i r e k t oder i n d i r e k t zu der b e t r a c h t e t e n A r t i n Be­
z i ehung stehen), i s t es i n W i r k l i c h k e i t die Verknüpfung der A r t g l e i c h ­
g e w i c h t e un t e r e inande r , d u r c h welche die P o p u l a t i o n s d i c h t e der e inzelnen 
A r t e n b e s t i m m t w i r d . Das Ergebn i s dieser Verknüpfung i s t e i n kons tan tes 
!) H i e r h e r d ie A n w e n d u n g v o n Ameisen-Fraßgiften, die da rauf b e r u h t , daß die 
A r b e i t e r i n n e n die N a h r u n g i n i h r e m K r o p f speichern, u m ih re Artgenossen i m Nest 
d a m i t zu füttern. Es hande l t s ich dabei u m G i f t e , die erst nach einer solchen Verfütte-
r u n g , also nach A u f n a h m e i n den Verdauungskana l , tödlich w i r k e n . 
2 ) E ine eingehende B e h a n d l u n g dieser F a k t o r e n f i nde t s ich be i SOLOMON ( 1 9 4 9 ) . 
B e i t r . E n t . 3 35 
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Verhältnis der ( m i t t l e r e n ) P o p u l a t i o n s d i c h t e - W e r t e der A r t e n einer B i o ­
zönose zue inander , das m a n auch als b i o z ö n o t i s c h e s G l e i c h g e w i c h t 
beze ichne t . 
E i n A r t g l e i c h g e w i c h t k a n n ,,natürlich k o m p e n s i e r t " , , ,künstlich k o m ­
p e n s i e r t " oder , , d e k o m p e n s i e r t " sein. 
N a t ü r l i c h k o m p e n s i e r t ist ein A r t g l e i c h g e w i c h t , w e n n es dem soeben dar­
gestel l ten Sachverhal t en t sp r i ch t , d . h . info lge Bestehens einer kons tan ten Kor re l a t ions ­
s t r u k t u r aller Ar tg l e i chgewich t e e in G l i e d eines natürlichen (selbstregulat iven) b io -
zönotischen Gleichgewichtes b i l d e t . 
K ü n s t l i c h k o m p e n s i e r t isl dasjenige A r t g l e i c h g e w i c h t , das der Mensch regu­
l i e r t und zwar entweder a b s i c h l l i r h durch reget mal.') ige oder gelegentliche Bekämpfungs­
a k t i o n e n wie bei v ie len W e i n - , Obst-, Fors t - u n d Vorratsschädlingen — oder auch un ­
abs i ch t l i ch i m Zuge w i r t s c h a f t l i c h e r Maßnahmen ( z . B . be i Vögeln u n d Waldameisen , 
siehe un ten ) . M i t seinen E i n g r i f f e n schaff t der Mensch künstliche Popula t ionsd ich te -
W e r t e der A r t e n u n d d a m i t e in künstliches ( f remdregul ier tes) biozönotisches Gle ich­
g e w i c h t . 
D e k o m p e n s i e r t schließlich i s t e in A r t g l e i c h g e w i c h t , w e n n es k e i n Gl i ed eines 
(selbst- oder f remdregul ie r ten) biozönotischen Gleichgewichtes mehr i s t , w e i l in fo lge 
zu s t a rk veränderter U m w e l t keine kons tan te K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r al ler A r t g l e i c h ­
gewich te des be t re f fenden Lebensraumes besteht . 
M a n k a n n h ie r zwei verschieden gelagerte Fälle un te rsche iden : 
1. Die U m w e l t i s t d u r c h den Menschen so s t a rk verändert. Das i s t be i den Lebens­
räumen unserer Felder und mancher Wälder 1 ) der F a l l , die keine Biozönosen, sondern 
nu r mehr Biozönosefragmente („Merozönosenkomplexe" , SCHWENKE, 1953) dar­
stel len. D i e Popu la t ionsd ich te der Schädlinge s te igt h ie r vorübergehend oder dauernd 
bis zu enormer Höhe, w e i l nur die äußersten Grenzfak toren (vor a l l e m Degenerat ions­
f a k t o r e n u n d Nahrungsgrenze) w i r k s a m werden . 
2. D i e U m w e l t erscheint für die A r t deshalb so verändert, w e i l le tz tere d u r c h E i n w a n ­
de rung oder Ver sch leppung un te r Zurücklassung ih re r Gegenspieler i n einen neuen 
Lebens raum gelangte. A u c h h ie r s te l l t s ich die Popula t ionsd ich te auf einen sehr hohen 
S t and e in , w e i l nur die äußersten Grenz fak to ren vo rhanden s ind . 
Dekompens ie r t i s t das A r t g l e i c h g e w i c h t auch hier , w e i l die ko r r e l a t i ve Einfügung 
i n die Biozönose feh l t , genauer gesagt, noch feh l t , denn sie w i r d langsam (allerdings 
v o m S t a n d p u n k t des Menschen aus zu langsam) v o n der Biozönose nachgehol t . 
N a c h a l l d e m bezweck t die b iozönot i sch-b io log ische Bekämpfung eines 
Schadinsektes eine dauernde Veränderung seines d e k o m p e n s i e r t e n oder 
künstlich k o m p e n s i e r t e n A r t g l e i c h g e w i c h t e s i m Sinne einer natürlichen 
K o m p e n s a t i o n u n d d a m i t i m Sinne e iner daue rnden P o p u l a t i o n s d i c h t e -
Senkung . 
B e t r a c h t e t m a n u n t e r d iesem G e s i c h t s p u n k t zunächst die erste der 
be iden oben genann ten b iozönot i sch-b io log ischen Bekämpfungsmethoden , 
die Einführung v o n biozönosefremden Fe inda r t en biozönosefremder Schad­
i n s e k t e n , so g i b t es h i e r w i e d e r folgende zwei Mögl ichke i t en : 
1. Es w e r d e n F e i n d a r t e n für solche Schad insek ten nachgeho l t , d ie ohne 
i h r e F e i n d a r t e n i n neuen Biozönosen Fuß faßten, deren A r t g l e i c h g e w i c h t 
*) B e i Wäldern a l le rd ings nu r dann , w e n n keine rechtze i t ige chemische Bekämpfung 
durchgeführt w i r d , was be i dem heu t igen S t and der Schädlingsüberwachung p r a k t i s c h 
n i c h t mehr der F a l l i s t . 
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also in fo lge Mangels an W i d e r s t a n d s f a k t o r e n dekompens i e r t i s t . D i e 
A b h i l f e dieses Mangels du rch Auffül lung" der W i d e r s t a n d s f a k t o r e n 
m i t F e i n d a r t e n bedeu te t dabei e inen b iozönot i sch äußerst e infachen 
E i n g r i f f 1 ) , w e i l der Schädling noch n i c h t (oder n i c h t v o l l k o m m e n ) an 
die Biozönose angeschlossen i s t , s o m i t also die K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r 
n i c h t d i r e k t geändert zu werden b r a u c h t . D i e i m Fa l le e iner geglückten 
E i n f u h r n o t w e n d i g e N e u r e g u l a t i o n v o n K o r r e l a t i o n e n verläuft v o n 
selbst. 
D i e bisher größten Erfolge auf dem Gebiete der b iologischen Bekämpfung w u r d e n 
m i t dieser Methode , die ihrer Einfachhei t wegen zur gebräuchlichsten al ler Methoden 
geworden i s t , e rz ie l t . 
2. Es werden K e i n d a r l e n für s o l c h e Schadinsekten eingeführt, die boden­
ständig i m b e t r e f f e n d e n L e b e n s r a u m s i n d , also auch der F e i n d a r t e n 
n i c h t en tbehren . D i e S c h a d i n s e k t e n s t a m m e n dabei v o n d e m Schädling 
nahe v e r w a n d t e n A r t e n u n d sol len an die neue A r t , , u m g e w ö h n t " 2 ) 
w e r d e n . 
Diese Me thode e rsche in t sehr auss ich ts re ich für d i e j en igen unserer 
mit teleuropäischen Schad insek ten , die sei t l a n g e m bei uns bodens tändig 
s i n d , deren W i d e r s t a n d s f a k t o r e n aber in fo lge Umweltveränderungen ge­
schwächt oder lückenhaft erscheinen. 
A u c h h ie r i s t eine d i r e k t e Veränderung der K o r r e l a t i o n s s t r u k t u r n i c h t 
nö t ig ; sie v o l l z i e h t s ich i m Fa l le e iner ge lungenen E i n f u h r v o n selbst. 
D i e zwei te M e t h o d e der b iozönot i sch-b io logischen Bekämpfung, d ie 
Popu la t ionsd ic l i t e -S te ige rung v o n biozöneseigenen Fe inda r t en der Schad­
i n s e k t e n , deren Z i e l es i s t , eine dauernde V e r s c h i e b u n g des P o p u l a t i o n s -
dichte-Verhältnisses Schädl ing/Schädl ingsfeind zuguns ten des l e t z t e r e n zu 
e r re ichen , h a t es n i c h t m e h r so l e i c h t . H i e r bes teht d ie K o m p e n s a t i o n des 
A r t g l e i c h g e w i c h t e s n i c h t m e h r i m b loßen Auffüllen fehlender F e i n d f a k ­
t o r e n , sondern i n einer d i r e k t e n Umänderung der v o r h a n d e n e n . Das setzt 
i n der Regel p o p u l a t i o n s d y n a m i s c h e U n t e r s u c h u n g e n be i Schädlings- u n d 
F e i n d a r t e n vo raus . 
M a n i s t h i e r b e i über e in ige Ansätze , d ie i n fo lgenden d re i Versuchen 
bestehen, n i c h t h i n a u s g e k o m m e n : 
1. V e r m e h r u n g v o n Vöge ln d u r c h D a r b i e t u n g v o n N i s t g e l e g e n h e i t e n ; 
2. V e r m e h r u n g der R o t e n W a l d a m e i s e d u r c h A b l e g e r b i l d u n g ( e v t l . i n 
V e r b i n d u n g m i t König innenzucht ) u n d Schu tzmaßnahmen 3 ) ; 
*) „E in fach 4 ' i s t der E i n g r i f f a l lerdings nur i m H i n b l i c k auf die dabei no twendige 
Tätigkeit des Menschen genannt , n i c h t aber i m H i n b l i c k auf die dieser Tätigkeit folgenden 
Prozesse innerha lb der Biozönose. 
2 ) E i n Beisp ie l für Versuche i n dieser R i c h t u n g b r i n g t F R A N Z ( 1 9 5 3 , S. 1 6 : Para­
s i ten v o n Cacoecia histrionana Froel.). 
8 ) Siehe GÖSSWALD ( 1 9 5 1 ) . 
35» 
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3. V e r m e h r u n g v o n F e i n d a r t e n m i t t e l s Erhöhung ihres V e r m e h r u n g s ­
p o t e n t i a l s d u r c h A u s l e s e z u c h t 1 ) . 
W a s die V e r m e h r u n g v o n V ö g e l n zur Bekämpfung v o n Schad­
i n s e k t e n b e t r i f f t , so bes tanden h ie r die Versuche v o r a l l e m d a r i n , d ie 
P o p u l a t i o n s d i c h t e v o n Höhlenbrütern i n Wäldern d u r c h A n b r i n g e n v o n 
Nistkästen zu erhöhen. Diese Versuche bas ie r t en auf der e in fachen Über­
l e g u n g , daß die W a l d v ö g e l als K e i n d a r t e n v o n Forstschädlingen in fo lge der 
R e i n h a l t u n g der F o r s t e n v o n anbrüchigen Bäumen z u m größten T e i l i h r e r 
Nis tge legenhe i ten b e r a u b t und d a m i t künstlich unterdrückt w e r d e n . Nach 
o b i g e n G e s i c h t s p u n k t e n würde das bedeuten, daß der Mensch i n den be­
t r e f f enden A r t g l e i c h g e w i c h t e n e inen künstlichen Begrenzungs fak to r dar­
s t e l l t , ohne den die P o p u l a t i o n s d i c h t e - W e r t e ans te igen . 
D i e Ergebnisse der Versuche haben gezeigt , daß diese Überlegungen 
i m P r i n z i p r i c h t i g s i n d ; es i s t ge lungen , den V o g e l b e s t a n d i n Wäldern 
z . T . n i c h t u n e r h e b l i c h z u vergrößern. D i e h i e rbe i erz ie l te D i c h t e aber, 
d ie in fo lge A u f t r e t e n s neuer •— n u n m e h r v o m Menschen n i c h t m e h r über­
w i n d b a r e r — B e g r e n z u n g s f a k t o r e n (vo r a l l e m des F a k t o r s , , K o n k u r r e n z " ) 
nu r be i e in igen w e n i g e n Pärchen p r o ha l i e g t , h a t s ich als zu g e r i n g er­
wiesen , d ie d e k o m p e n s i e r t e n A r t g l e i c h g e w i c h t e v o n Fors tschädl ingen zu 
k o m p e n s i e r e n . 
D o c h b l e i b t die V e r m e h i u n g unserer V o g e l a r t e n als T e i l e iner k o l l e k ­
t i v e n b iozönot i sch-b io logischen Bekämpfung (siehe u n t e n ) v o n W i c h t i g k e i t . 
Be i d e m V e r s u c h , die R o t e W a l d a m e i s e zu v e r m e h r e n , h a n d e l t es 
s i ch — b iozöno t i sch b e t r a c h t e t — u m e inen der V o g e l v e r m e h r u n g ähn­
l i c h e n F a l l . N a c h der A n s i c h t G Ö S S W A L D S ( 1 9 5 1 ) , des H a u p t v e r t r e t e r s der 
A m e i s e n v e r m e h r u n g , sei d u r c h Einflüsse des Menschen, die einestei ls i n 
Nestplünderungen u n d -Zerstörungen, andren te i l s i m S t u b b e n r o d e n u n d 
i n der K a h l s c h l a g w i r t s c h a f t zu suchen seien, diese w i c h t i g e F e i n d a r t u n ­
serer Forstschädlinge auf eine w e i t a u s zu n i ed r ige P o p u l a t i o n s d i c h t e her­
untergedrückt w o r d e n . 
D i e d u r c h künstl iche A b l e g e r b i l d u n g ( e v t l . i n V e r b i n d u n g m i t Kön i ­
g i n n e n z u c h t ) u n d anschließende Schutzmaßnahmen ( M a s c h e n d r a h t u m ­
zäunungen der Nester) zu er re ichende P o p u l a t i o n s d i c h t e sol l n a c h G Ö S S ­
W A L D i n f o l g e der Fähigkei t der R o t e n W a l d a m e i s e , s ich d u r c h A n l a g e v o n 
R i n d e n l a u s h e r d e n nahezu unabhängig v o n der Nahrungsbas i s des Wa ldes 
zu machen , sehr hoch l i egen , so hoch sogar, daß sie zur K o m p e n s a t i o n 
a l ler A r t g l e i c h g e w i c h t e unserer Forstschädlinge ausre ichen w ü r d e 2 ) ! 
2 ) So w u r d e n nach F B A N Z ( 1 9 5 3 , S. 1 7 ) i n K a n a d a d u r c h Auslesezucht W e i b c h e n ­
a n t e i l u n d E i z a h l der Schlupfwespe Microplectron fuseipennis Zett. erhöht sowie der 
A n t e i l i h r e r s te r i l en Männchen gesenkt. 
2 ) A u f G r u n d dieser Tatsache i s t es nach A n s i c h t GÖSSWALDS auch n i c h t n o t w e n d i g 
die ganze heut ige B e w i r t s c h a f t u n g s f o r m i m Sinne einer U m w a n d l u n g der g le ichar t igen 
u n d g le i cha l t r igen (biozönotisch armen) Nadelholzbestände i n ung le icha l t r ige (biozöno-
F o r t s e t z u n g nächste Se i t e 
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Beiträge zur E n t o m o l o g i e , B a n d 3, 1953, N r . 5 r>;;r> 
Ob diese E r w a r t u n g e n s i c h erfüllen, muß ebenso, w i e die Frage nach 
d e m Einfluß einer so h o h e n D i c h t e au f die gesamte Biozönose , die Z u ­
k u n f t b e a n t w o r t e n . 
A u f j eden F a l l a b e r k o m m t auch der A m e i s e n v e r m e h r u n g große Be­
d e u t u n g als T e i l einer k o l l e k t i v e n b iozönot i schen Bekämpfung (siehe u n ­
ten) zu . 
L a g e n bei der V e r m e h r u n g v o n Vöge ln u n d W a l d a m e i s e n i m m e r noch 
p r a k t i s c h einfache V e r h a l l nisse insofe rn v o r , als m a n schon aus der Über­
l egung heraus einen A n s a t z p u n k t zur Veränderung des A r t g l e i c h g e w i c h t e s 
fand u n d zwar in l o r i n der e infachen D a r b i e t u n g v o n Lebens raum u n d 
Schutz , so läßt s i c h d i e s für die V e r m e h r u n g a n d e r e r F e i n d a r t e n v o n 
Schad insek ten , v o r a l l e m v o n Pa ras i t en u n d K r a n k h e i t s e r r e g e r n , n i c h t 
m e h r sagen, l i i e r kann die Frage , welche F a k t o r e n geändert werden 
müssen, um eine dauernde Popula t ionsdichte-Erhöhung einer F e i n d a r t zu 
er re ichen, n u r noch d u r c h eingehende p o p u l a t i o n s d y n a m i s c h e U n t e r s u c h u n ­
gen b e a n l w o r l e l w e r d e n . 
O b d iese Un te r suchungen d a m i t u m g a n g e n werden können, daß m a n 
du rch Anslcsezucht d i e V e r m e h r u n g s p o t e n z eines Z u c h t s t a m m e s der 
F e i n d a r l e r h o h l (s. o . ) u n d diesen d a n n aussetzt , möch te i c h bezwei fe ln . 
W a s nütz t es. das V e r m e h r u n g s p o t e n t i a l einer A r t zu erhöhen, die in fo lge 
der W i r k u n g besl i m m t e r Begrenzungs fak to ren noch n i c h t e i n m a l i h r eigenes 
P o t e n t i a l a u s s c h ö p f e n k a n n ? D i e Frage , ob u n d w i e w e i t die P o p u l a t i o n s ­
d i ch t e ü b e r h a u p t du rch Erhöhung des V e r m e h r u n g s p o t e n t i a l s geste iger t 
werden k a n n , m u ß e r s t d u r c h p o p u l a t i o n s d y n a m i s c h e Unte r suchungen be ­
antworte»! w e r d e n , ehe m a n solche Versuche u n t e r n i m m t . 
Es g i l t , i n Z u k u n f t p o p u l a t i o n s a n a l y t i s c h begründete Methoden zur 
Popu la l i o i i s d i c h l « ' S t e i g e r u n g v o n F e i n d a r t e n unserer Schad insek ten zu 
schaffen. \ l s (»ine solche könnte m a n s ich z. B . den A n b a u einer b e s t i m m t e n 
P f l a n z e n a i l vors te l l en , d ie d e m Paras i t en eines Schädlings eine größere 
Z a h l v o n Z w i s c h e n w i r t e n b ie ten könnte (sofern das für das A r t g l e i c h ­
g e w i c h t v o n K i n N u ß wäre) oder die i h m v i e l l e i c h t sogar eine größere Z a h l 
eines z w e i t e n W i r t e s bö te , dessen P o p u l a t i o n s d i c h t e i m I d e a l f a l l i n u m ­
gekehr te r Weise w i e die des ers ten W i r t e s (des Schädlings) s c h w a n k t , w o ­
d u r c h s i c h das Verhältnis Schädl ing/Schädl ingsfe ind zugunsten des letz­
teren w e s e n t l i c h verschieben würde. 
F o r t s e t z u n g VOM vorh . i gchcndor Se i t e 
t isch reiche) Nadel-Laubholz-Mischbestände zu verlassen, u m der Forstschädlinge 
m i t H i l l e der \ m e i s m V e r m e h r u n g H e r r zu werden . E r schre ib t ( 8 . 2 6 ) : „ D i e Hole 
Waldameise teil in den von i h r gepf legten Rindenlausherden i h r e n eigenen Nahrungs­
haushal t , der sie v im dem Vorhandense in der Schadinsekten unabhängig mach t . 
A u f dieser selbständigen Nahrungsgrundlage , die i m M i s c h w a l d sowie i n jeder Mono­
k u l t u r , ganz gleich welcher Bewi r t scha f tungsa r t , v o n den Ameisen selbst nach 
Bedar f geschaffen werden kann , fußt die w ich t i g s t e Eigenschaft ihres Nutzens , nämlich 
ihre stete Einsa tzbere i t schaf t . D a m i t i s t die Ro te Waldameise i n die Lage gesetzt, 
überall vorbeugend und nachha l t ig j eden Schadfraß zu unterdrücken." 
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-r>. ><> I I . B i s c h o f f , Ibalia jakowlewi Jacobs. 
A m auss ich ts re ichs ten erschein t aber d ie k o l l e k t i v e A n w e n d u n g der­
a r t i g e r M e t h o d e n (also z . B . V o g e l v e r m e h r u n g - f - A m e i s e n v e r m e h r u n g 
+ P a r a s i t e n v e r m e h r u n g i n unseren Fo r s t en ) . Sie läßt e rhof fen , daß auch 
be i der b iozönot i sch-b io logischen Bekämpfung unserer e inhe imi schen 
Großschädl inge u n t e r den I n s e k t e n durchschlagende Er fo lge n i c h t aus­
b l e iben w e r d e n . 
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Ibalia jakoivlewi Jacobs., 
ein neuer deutscher Siricideii-Parasit, 
sowie B e m e r k u n g e n über d ie w e i t e r e n deutschen I b a l i i d e n 
(Hymenoptera: Cynipoidea: Ibaliidae) 
V o n H . B I S C H O F F 
Zoologisches M u s e u m der Humboldt-Universi tät , B e r l i n 
I n e iner B e s t i m m u n g s s e n d u n g v o n E . HEiDENREicH-Dessau l e r n t e i c h 
das. W e i b c h e n einer Ibalia k e n n e n , d ie schon i n der Färbung so auffällig 
w a r , daß sie m i t ke ine r anderen mit te leuropäischen A r t ve rwechse l t w e r d e n 
k o n n t e . Das Stück w a r a m 26. M a i 1949 i n Dessau an e iner B i r k e gefangen 
w o r d e n . B a l d danach e r h i e l t i c h i n e iner Sendung v o n K . B L E Y L - O r a n i e n -
b a u m zwe i Männchen der g l e i chen A r t v o m 6. J u n i 1952 aus O r a n i e n b a u m . 
H i n z u k a m e n später n o c h zwei w e i t e r e Männchen aus Dessau v o m 1 1 . J u n i 
1952. D a m i t w a r die anfängliche V e r m u t u n g , daß es s ich u m eine v e r ­
e inze l te E i n s c h l e p p u n g h a n d e l n könnte , hinfällig g e w o r d e n . 
N a c h der C y n i p i d e n - B e a r b e i t u n g v o n D A L L A T O R R E & K I E F F E R i m 
, , T i e r r e i c h " (1910) führt d ie B e s t i m m u n g auf / . jakowlewi Jacobs., d ie nach 
e i n e m e inze lnen W e i b c h e n aus I r k u t s k , Ba lganske r D i s t r i k t , beschr ieben 
w o r d e n i s t . 
Diese A r t i s t i n der S a m m l u n g des B e r l i n e r Zoo log i schen Museums 
bere i t s d u r c h e in W e i b c h e n aus älterer Z e i t v e r t r e t e n . D i e H e r k u n f t des 
Stückes i s t f r a g l i c h . Es t rägt e inen v o n E N D E R L E I N geschr iebenen Z e t t e l 
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